






Yukihiro Sugaya：How we should grasp the pre-war Showa period―as a memorandum 






























































































































































































































































































































































































































































































政論叢』第 38巻第 1号、2001年）160~1頁。 
８ Friedrich,Carl J.”The Unique Character of Totalitarian Society” ,in Totalitarianisim, 
edited with an introduced by Carl J.Friedrich,Harvard University Press,Cambridge 
Massachusetts,1954,pp52-53. 
９ Friedrich,Carl J and Brzenzinski,Zbigniew K. ”Totalitarian Dictatorship and Auto- 





















著は Linz, Juan,j. ”Totalitarian and Authoritarian Regimes” , In Fred I.Greenstein 





























































































































合』を手がかりに─」（『日本教科教育学会誌』第 39巻第 3号、2016年）77頁。 
